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Tifzteld Azt, ki így tud,
’s kéfz ízerezni érdemet.
V i r á g „
H á t  elegendő volt m ár a’ gyáfz lepte M egyének,
F á ty o l t  hordozgatva karán , keseregni tagonként,
A ’ W e fz p r é m i  Sión kedveltt F o  P ap ja ’ h a lá lán n ?  — 
ím ’ a’ bána t — afzaltt arczák indúlnak enyéfzni,
’S m inden gyáfzt zokogó keblek könym osta  fzemekkel 
E n yhü lnek , fzomorú fzívünk vigságra fakad; m int 
A ’ mikor a’ terhes föl-lég sok ezer vefzedel’mel 
Pórfiakat fenyegetve ijefzt, és nem  sok üdore  
E ltávoz , ’s m inden  kék fzínre derül fel az Egén. — 
Melly víg változat e z : fzint' ollyan örömre cserélte 
E ’ nagy MennyegzÖ g y á fzunkat! — Bús megye örvendj í 
Buzgó kérésid foganattal az Égbe hatottak ;
M ert A z , kit kedvelt P es t ,  hajdan E g e r ,  ’s m inapában 
Kit Befztercze ö le lt ,  ’s bánkódva bocsátta magátúl 
Hozzád, hő kebeledbe rö p ü l ,  ’s neked ofztogat áldást;
’S minden jó t árafzt fzámos fiaidra fejenként.
Orfzágunk’ kegyes Attya Király különös köfzönettel,
Néked adózni fogunk: törvényes gondviselésed 
Külde sietve nekünk sóhajtó árva fiáknak 
Édes A tyá t,  kik ugyan mint legkissebb rnegyebéli 
Gyenge nevendékek kegyes, és fzint’ illyen A tyáért 
Esdeklenk, ’s kezeink’ fzéllyel terjefztve könyörgénkí 
H á la!  ez immár megtörtént. —  Hát édes Atyánk most 
\  edd gyengébb fiaidnak ezen hív tifzteletét, és 
Keblünknek buzgó ’s örvendetes őmledezését 
Jó  fzívvel. Mi fzelíd ’s bölcs korm ányodnak alatta  
A papi íz ép erkölcsökben, meg az Isteni ’s józan 
Szent tudom ányokban gyakorolni magunkat 
Drága fzerencsénknek tartyuk , sót M ennybűi ado ttnak! 
Kisded igaz fzívünk’ e’ záloga, oh de mit adhat,
Többje  kinek nincsen, fzeretett Attyának a’ g y e rm ek , 
Mintha ÍQgadgya fzavát ’s gyorsan tefsd fzent akarattyát 
Engedd kérünk — meg fzeretetre hevúltt fia idnak, 
Gyengéd érzésünk’ zenghessük mondva A tyánknak:
É lj MAKAINKÍ —- ismét óhajtjuk: sok sok üd ő t él j ! ! !
